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Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah dan insentif 
terhadap produktivitas karyawan UD Sukri Dana Abadi Ponorogo. Penelitian ini 
dilakukan di UD sukri Dana Abadi dengan jumlah responden sebanyak 62 karyawan.  
Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu analisis regresi 
berganda. Analisis ini meliputi: uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi berganda, 
pengujian hipotesis melalui uji t dan uji f dan determinasi (R2). 
Persamaan regresinya adalah Y = 0,988 + 0,375X1 + 0,653 X2 , Hal ini dapat 
diartikan bahwa produktifitas karyawan tanpa didukung upah (konstanta) dan insentif 
(konstanta) yang besarnya 0,988. Setiap perubahan/peningkatan secara bersama antara 
variabel upah dan insentif akan menentukan tingkat produktifitas karyawan, dan jika 
setiap ada kenaikan satu poin pada variabel upah berakibat naiknya skor variabel 
produktifitas sebesar 0,375, setiap ada kenaikan variabel insentif berakibat naiknya skor 
variable produktifitas karyawan sebesar 0,653. 
 Berdasarkan hasil hipotesis 1 hasil perhitungan dapat dijelaskan bahwa analisis 
uji t untuk variabel X1 diperoleh sebesar (2,149) dan diketahui  nilai t tabel  sebesar 
(1,671). Maka t hitung (2,149) > t tabel (1,671) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, 
yang berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan antara upah terhadap produktifitas 
karyawan. 
Berdasarkan hasil hipotesis 2 hasil perhitungan dapat dijelaskan bahwa analisis uji 
t untuk variabel X1 diperoleh sebesar (3,983) dan diketahui  nilai t tabel  sebesar (1,671). 
Maka t hitung (3,983) > t tabel (1,671) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti 
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